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BAB I 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Internet merupakan salah satu cabang bagi perkembangan teknologi yang 
menghubungkan seluruh dunia secara global melalui rangkaian komputer.  Selaras 
dengan perkembangan teknologi maklumat di negara ini, kebanyakan proses-proses 
dan operasi-operasi yang biasanya dilakukan secara manual seperti pembelian 
barangan, pembayaran bil, pembelian insurans, perbankan dan lain-lain urusan telah 
diaplikasikan menjadi sistem ataupun telah dijadikan aplikasi berasaskan web untuk 
kegunaan organisasi di Internet.  Aktiviti-aktiviti penganalisaan pada masa sekarang 
ini dilakukan secara manual iaitu dengan mengisi borang jual beli kad dan 
dikemaskini ke dalam komputer melalui penggunaan Microsoft excel.  Sistem 
pengurusan mesin runcitan daripada syarikat luar negara telah pun berada dipasaran 
tetapi harganya agak mahal.  Bagi usahawan-usahawan yang telah menjalankan 
perniagaan mesin runcitan sekian lama dan mempunyai bilangan mesin yang banyak, 
usahawan-usahawan ini membeli perisian aplikasi mesin runcit .  Penganalisaan ini 
dilakukan untuk menganalisa dari segi keuntungan dan permintaan iaitu untuk 
mengetahui sudut atau bahagian mana yang memberi keuntungan atau dari sudut 
mana yang mempunyai permintaan yang tinggi dan sudut yang mana masih kurang 
mendapat sambutan.   
 
Bagi masa kini, belum terdapat satu fungsi dimana pesanan ringkas atau 
email dapat dihantar secara automatik untuk memaklumkan kuantiti kad.  Fungsi ini 
amat penting bagi membolehkan penambahan kad dapat dilakukan dengan segera.  
Pelanggan akan berasa kecewa apabila didapati kad habis dan ia akan memberi satu 
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perspektif yang buruk lagi apabila pelanggan amat memerlukan kad tambah nilai.   
Di sinilah wujudnya idea untuk membangunkan sebuah aplikasi yang mampu 
membantu dalam membuat melakukan penyemakan kuantiti kad, untung rugi, 
peringatan dan penjadualan pengiklanan. 
 
 
 
 
1.2 Penyataan Masalah 
 
 
i. Tidak mempunyai sistem perakaunan secara atas talian untuk melakukan 
proses analisa akaun dengan lebih pantas dan tepat. 
 
ii. Inventori merupakan bahagian kritikal di dalam semua industri. Bagi 
masa kini, inventori dilakukan secara manual. Terdapat beberapa lagi 
masalah yang berlaku seperti: 
a. Pemeriksaan kuantiti perlu dilakukan di setiap mesin runcitan dan 
gudang. 
b. Tidak dapat melakukan pemeriksaan kuantiti dan penempahan kad 
secara cepat. 
c. Tidak dapat melakukan dengan pantas dalam merekod kritikal 
inventori bagi sesuatu produk, tarikh pembelian dan tarikh luput. 
d. Pembezaan harga antara pembekal dilakukan secara manual dan 
dengan ini ia memakan masa yang lama.     
 
iii. Maklumat terperinci mengenai mesin dan lokasi dilakukan secara manual 
iaitu merekod dengan menggunakan Microsoft Excel dan word.  
Pencarian maklumat terperinci mesin, lokasi dan penyelenggaraan mesin 
memakan masa lama dan lambat. 
 
iv. Pada masa kini, penjanaan laporan seperti laporan perbelanjaan, laporan 
inventori, laporan untung rugi, laporan penyelenggaraan dan laporan 
komisyen dihasilkan dengan menggunakan microsft excel.  Penjanaan 
laporan dalam bentuk graf amat diperlukan dan untuk menyediakan 
laporan sebegini rupa, ia dihasilkan dengan menggunakan perisian yang 
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sama iaitu microsft excel tetapi proses penyediaannya memakan masa 
lama kerana semua data perlu dimasukkan.  
 
v. Pengurus syarikat tidak dapat mengetahui jualan secara masa nyata. Ia 
perlu menunggu laporan daripada jabatan jualan dan pemasaran. 
 
vi. Menyimpan dan mencari maklumat rekod pembekal kad, pembekal 
peralatan mesin dan perhubungan perniagaan dengan pemilik restoran. 
 
vii. Proses pengiraan keuntungan bagi setiap mesin dilakukan secara manual. 
Proses pengiraan dilakukan dengan mengambil kira bilangan kad yang 
dijual beserta dengan harga kad. Masalah yang merumitkan lagi dalam 
melakukan pengiraan keuntungan adalah perubahan harga kad. 
 
 
 
 
1.3 Matlamat Projek 
 
 
Matlamat projek ini ialah untuk membangunkan sistem yang dapat 
menyelesaikan masalah dalam bahagian, perakaunan, kawalan inventori, maklumat 
terperinci mesin dan lokasi, maklumat perhubungan perniagaan, pengurusan 
penyelenggaraan, penjanaan laporan, jualan dan kedudukan produk, margin untung 
rugi, dan penjanaan graf bagi jualan produk, pencapaian produk, perbelanjaan, 
pencapaian mesin melakukan pengiraan insurans secara atas talian, menjana laporan 
dalam bentuk graf bagi jualan produk, prestasi produk, perbelanjaan, prestasi mesin, 
perbandingan produk, perbandingan lokasi mesin, kos produk, penggunaan produk, 
prestasi lokasi dan mesej peringatan melalui e-mel dan sms. 
 
 
 
 
1.4 Objektif Projek 
 
 
Objektif-objektif utama projek ini adalah membangun sebuah sistem yang 
terdiri daripada 9 modul iaitu: 
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i. Membangun modul perakaunan, modul inventori, modul maklumat lokasi 
dan mesin, modul penyelenggaraan mesin, modul penjanaan laporan, 
modul penarafan produk dan jualan, modul pengiraan margin untung dan 
rugi, modul alat penganalisaan grafik, dan modul penjadualan 
pengiklanan media elektronik. 
ii. Mengkaji sistem dan senibina papan litar PLC. 
iii. Merekabentuk struktur sistem pengoperasian penjualan dan pengiklanan 
mesin runcitan. 
iv.  Mengimplementasi IVS ke mesin runcitan hak milik Infotech Net. 
 
 
 
 
1.5 Skop Projek 
 
 
Antara-antara skop yang diambil kira didalam pembangunan projek ini adalah: 
 
i. Kajian dilakukan dengan mengambil salah satu jenis mesin runcitan 
sebagai kajian kes iaitu mesin runcitan top up kad. 
 
ii. Sistem ini lebih fokus kepada 9 modul iaitu inventori, perakaunan, 
maklumat lokasi dan mesin, penyelenggaraan mesin, penjanaan laporan, 
penarafan produk dan jualan, pengiraan margin untung dan rugi, alat 
penganalisaan grafik dan penjadualan pengiklanan media elektronik 
secara atas talian. 
 
iii. Mengkaji sistem penjualan kad yang sedia ada. 
 
iv. Mengkaji sistem papan litar PLC mesin. 
 
v. Mengkaji dan melakar luaran dan dalaman mesin.  
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vi. Bahasa Pengaturcaraan yang akan digunakan ialah JavaServer Page bagi 
sistem alatan pengkodan sistem, Microsoft SQL Server sebagai pangkalan 
data dan Jakarta-tomcat sebagai web server. 
 
vii. Ciri keselamatan yang diimplementasikan adalah dengan menggunakan 
Secure Socket Layer 
 
 
 
 
1.6 Justifikasi 
 
 
Pada masa kini, para usahawan melakukan penganalisaan, penyemakan 
kuantiti kad, pengurusan stok dan perakaunan secara manual. Masalah-masalah yang 
telah dikenalpasti ini dapat diselesaikan dengan adanya IVS.  Maka dengan adanya 
sistem ini, para usahawan boleh menambah bilangan mesin runcit. 
 
  
 
 
